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RÉSUMÉS
À El Camp del Viver, trois occupations se succèdent dans une fourchette chronologique comprise
entre le Néolithique final et le Bronze final IIIa. Le grand nombre de meules présent dans les
foyers et dans les fosses des deux premières occupations, ainsi que les carporestes – plus de 400 –
trouvés dans une grande fosse du Bronze final témoignent de la vocation agricole des différentes
fréquentations  de  l’endroit.  Les  occupations  de  l’âge  du Bronze ancien et  final  ont  livré  des
ensembles  céramiques,  issus  de  contextes  bien  datés  par  radiocarbone,  qui  aideront  à
caractériser ces deux périodes dans le département.
At  “El  Camp  del  Viver”,  three  occupations  follow  a  chronological  range  between  the  Final
Neolithic and Final Bronze Age IIIa. The large number of millstones present in hearths and in pits
of the first two occupations, as well as the carporests (over 400) found in a large pit of the final
Bronze  Age,  bear  witness  to  the  agricultural  vocation  and  frequenting  of  the  location.  The
occupations of the Middle and Final Bronze age delivered a variety of ceramics, from contexts
reliably confirmed by radiocarbon dating, which will help to characterize these two periods in
the region.
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